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ABSTRAK
Penyakit gout (asam urat) telah merajalela di kalangan masyarakat. Kini tidak
hanya di derita oleh orang tua, tetapi juga kalangan muda. Angka kejadian penyakit
artritis gout cenderung  memasuki usia semakin muda yaitu usia produktif dimana di
ketahui prevalensi asam urat di indonesia yang terjadi pada usia di bawah 34 tahun.
Prevalensi gout di Jawa Timur sebesar 17%, prevalensi di Surabaya sebesar 56,8
%.Tujuan penelitian ini melaksanakan asuhan keperawatan keluarga defisiensi
pengetahuan Diet pada anggota keluarga menderita gout di Wonokromo Tengah RT 11
RW 06.
Penelitian ini menggunakan metode dalam bentuk studi kasus dan tekhnik
pengumpulan data yang dilakukan dengan anamnese, observasi, dan pemeriksaan fisik.
Studi kasus pada pada keluarga Tn. S dan keluarga Ny. R dengan defisiensi pengetahuan
di Wonokromo Tengah RT 11 RW 06.
Hasil studi kasus dengan defisiensi pengetahuan didapatkan masalah
keperawatan yaitu defisiensi pengetahuan diet gout berhubungan dengan
ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan. Setelah dilakukan tindakan
keperawatan didapatkan penambahan  ilmu  pengetahuan  dan keterampilan keluarga
merawat anggota keluarga yang menderita gout.
Simpulan dari studi kasus selama  tiga  hari kunjungan pada keluarga dengan
defisiensi pengetahuan adalah masalah teratasi dengan tujuan dan kriteria hasil yang
diharapkan.
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